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C e n t r a l  Bo-ird M in u tes  
November 18, 193 0
M e e t in g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  P r e s i d e n t .
M in u te s  o f  p r e v i o u s  m e e t in g  r e a d  and a p p ro v e d .
I t  was recommended by H i - J i n x  com m it tee  to  C e n t r a l  Board 
t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  t h i s  y e a r  be a m u s i c a l  comedy and a mixed 
c a s t .
Moved secon d ed  and c a r r i e d  t h a t  ‘lie  recommend a t  i o n  o f  
mixed com m it tee  r e l a t i v e  t o  H i - J i n x  which i s  t h a t  t h e  program  
be a m u s i c a l  comedy w i t h  mixed c a s t  be app ro v e d  by c e n t r a l  
B oard .
s u g g e s t e d  t h a t  t h o s e  d e s i r i n g  th e  work as a s s i s t a n t  B u s i ­
n e s s  Managers  f o r  H i - J i n x  subm it  p e t i t i o n s  t o  C e n t r a l  3 0 a rd  
f o r  d e c i s i o n .
P r e s e n t :  B - d g le y ,  j i l r o d ,  C u r t i s ,  Logan, C r o v e r ,  O lso n ,  Davon-
p o r t ,  W a lk e r ,  ^uckman.
P r a n c e s  Ruckman, 
S e c r e t a r y .
